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Bienvenidos al Número 1 de Políticas Educativas: Revista del Programa Políticas 
Educativas del Núcleo Educación para la Integración de la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo  (PolEd). Se trata de una revista especializada editada por la Faculdade de 
Educação de Unicamp, como una contribución de esa Universidad miembro al Programa de 
Políticas Educativas del Núcleo Educación para la Integración de la Asociación de 
Universidades “Grupo Montevideo”.  
Políticas Educativas surgió como una necesidad de los participantes del Programa del 
mismo nombre, reunidos en Montevideo en Agosto de 2006 en su Segundo Encuentro 
Internacional, donde resolvieron:  
 
… comenzar la publicación de una revista especializada arbitrada, de periodicidad 
anual, en la cual todos los miembros de cada uno de los programas incorporados al 
Programa estén en condiciones de presentar y publicar trabajos” (Ver Documento 
Final del Segundo Encuentro Internacional de Investigadores de las Políticas 
Educativas, en este número). 
 
Actualmente el Programa de Políticas Educativas reúne a un amplio número real de 
investigadores de diez de las dieciocho Universidades que integran la AUGM, en Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, pero también a un número virtual de investigadores 
mucho mayor. La revista está pensada, pues, como un ámbito de presentación de resultados 
de investigaciones para todos estos investigadores, pero también para aquellos que circulen 
por las Universidades miembros en funciones y grados de compromiso diverso. Sin embargo, 
como revista que se pretende en los más altos estándares académicos, se rige por parámetros 
de evaluación y selección estrictos, que el lector podrá conocer accediendo a el link  
“SOBRE”,  que se puede encontrar en la página principal de la revista.   
En el mismo Segundo Encuentro Internacional de Agosto de 2006 en Montevideo se 
fijaron también los límites conceptuales del Programa, que son también los de Políticas 
Educativas. Se acordó allí que el eje temático general aglutinante del Programa puede 
expresarse mediante el siguiente enunciado: Sujetos, discursos, contextos y prácticas en las 
Políticas Educativas. Es un amplio abanico de posibilidades de investigación que, a los 
efectos mostrativos y sin carácter excluyente, puede desagregarse en las siguientes temáticas 
específicas:  
 
• Reformas y reestructuraciones actuales en los distintos ciclos y niveles de 
la educación formal. 
• El sentido de las prácticas llamadas “no formales” y “extraescolares”. 
• La Universidad como ámbito de educación. 
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• La formación docente para el sistema de enseñanza formal y para las 
actividades de enseñaza no formal. 
• El  discurso de la educación, o los discursos educativos. 
• La problematización epistémica y teórica del campo de investigación 
sobre Políticas Educativas. 
• Resistencias, rupturas y alternativas a las políticas hegemónicas. 
• Las políticas referidas al cuerpo en la educación. 
• Los procesos de inclusión y exclusión en la Educación de personas y 
colectivos sociales. 
• Políticas del conocimiento en la enseñanza y el curriculum. 
• Estudios comparados sobre la educación en los distintos países de la 
región y los procesos de integración académica. 
 (Ver Documento Final del Segundo Encuentro Internacional de Investigadores 
de las Políticas Educativas, en este número). 
 
Este primer número reúne textos provenientes de investigadores de las siguientes 
Universidades, todas ellas miembros de AUGM: 
 
Argentina: 
Universidad de Buenos Aires (UBA) 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 
 
Brasil: 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 
Uruguay: 
Universidad de la República (UdelaR) 
 
Los textos que aparecen en este número están agrupados en cuatro secciones, que 




3. Jóvenes Investigadores 
4. Informaciones y Documentos del Programa Políticas Educativas (NEPI-AUGM) 
 
En este número, el Dossié reúne cinco textos que se sitúan en el espacio de interacción 
entre políticas educativas y políticas públicas, un campo de investigación que permite, 
además, una posible dimensión comparada. 
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La sección Jóvenes Investigadores agrupa textos de académicos que responden a 
las categorías de iniciación, estudiantes de grado y posgrado, de acuerdo a las 
concepciones particulares de los diferentes países de los cuales provienen. Fueron 
seleccionados entre aquellos que presentaron trabajos en las últimas Jornadas de Jóvenes 
Investigadores en el marco del Núcleo Educación para la Integración, en el mes de 
Setiembre de 2006 (Campinas, SP, Brasil). 
La sección de Informaciones y Documentos del Programa, tiene la finalidad de 
difundir otros emprendimientos y productos del mismo. 
La sección de Artículos reúne textos que aportan en algunos de los temas ya 
expuestos, contribuyendo a la progresiva comunicación de los investigadores sobre ellos. 
Creemos necesarios varios agradecimientos. En primer lugar, a la Faculdade de 
Educação de UNICAMP por su invalorable aporte para hacer posible esta revista, en 
especial a su Editor Técnico, Gildenir Carolino Santos, a la Coordinadora Científica en la 
UNICAMP, Profesora Regina Maria de Souza, y al Comité Editorial de UNICAMP, 
integrado por Ángela Soligo y Silvio Gallo. En segundo lugar, a los miembros del Comité 
Científico, integrado por los Representantes de las Universidades Miembros que 
participan del Programa de Políticas Educativas. Por último, a los autores que han 
contribuido en este número. 
Esperamos que nuestra revista cumpla con sus objetivos y que para el siguiente 
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